







































よ菩型空分 建国期 大躍進期 劉：！＞奇時代 文化革命期 計
(I剖9年l月『1巴4年I円） (1954年12目ー 1!68l!01胡） (1$91f.・1月～1暗年l"' U臨年Z月ー l話時4月）
全大会 。 2 。 I 3 
中全会 3 9 4 3 19 
平常拡大 。 3 7 2 4 。2 I 
政治局 9 IO 8 2 29 
平常拡大 9 。5 5 4 4 I 
政治局常委 I 2 7 IO 
平常拡大 I 。。 2 5 2 
書記処 。 4 9 5 18 
中央工作 。 I 14 6 21 
軍委 1 3 3 3 IO 
平常拡大 1 。。 3 。 3 2 I 
時議臨会
全国 6 11 2 。 19 
地方 。 8 。 I 9 
小計 6 19 2 I 28 
言十 19 49 42 28 総匹38
言十





























よ~域 政治 経済 軍事 教文 化育 思想 ,J、計開発 公安 組織
中全会 2 3 I 。 I 7 
建 政治局 I 4 。 I 3 9 
国 軍 委 。 。 1 。 。 I 
期 臨
時 。 4 。 。 3 7 
計 3 11 2 I 7 
中全会 5 7 。 。 1 23 
政治局 4 4 。 2 2 12 
大 政常委 。 。 。 。 I 1 
鼠 書記処 2 。 。 I 1 4 
進 中央工作
。 1 。 。 。 1 
軍 委 。 。 3 。 3 6 
" 臨 時 1 14 。 3 2 20 
言十 12 26 3 6 20 
中全会 3 7 。 1 3 14 
劉
政治局 3 6 。 。 1 10 
政常幸 。 3 。 1 1 5 
書記処 。 4 。 3 2 9 
時 中央工作 4 9 。 4 7 24 
軍 委 。 。 5 。 3 8 
代 臨 時 。 1 。 I 。 2 
,J、 言十 10 30 5 10 17 
中全会 3 。 。 。 4 7 
プ 政治局 。 。 。 1 1 2 
ロ 政常委 3 。 。 2 4 9 
書記処 。 。 。 3 2 5 
文 中央工作 4 。 。 2 3 9 
革 軍 委 1 1 1 1 1 5 
期 臨 時 1 
。 。 1 。 2 
百十 12 1 1 10 15 
総 言十 37 68 11 27 59 
百分率 18.3 33.6 5.4 13.3 29.2 
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表Vb 決定内容デ一世（修正値）
言器全 政治 経済・開発 軍事・公安 文化・教育 思想組織
建 中全会 2.81 4.23 1.40 
。 1.40 
国
政治局 1 40 5.63 。 I目40 4.23 
軍 委 。 。 1 40 。 。
期 臨 時 。 5.63 。 。 4目お
中全会 10.20 14.29 。 。 22.45 
大 政治局 8.16 8.16 。 4.08 4.08 
躍 政常委
。 。 。 。 2目印
書記処 4.08 。 。 2.04 2.04 
進
中央工作 2.04 。。 。 。，、
軍 委 。 。 6.12 。 6.12 
臨 時 2.04 28.57 。 6.12 4.08 
中全会 4.11 9.59 。 1.37 4.11 
劉 政治局 4.11 8.22 
。 。 1.37 
政常委 。 4.11 。 1.37 1.37 
時 書記処 。 5.48 。 4.11 2.74 
中央工作 5.48 12.3' 。 5.48 9.59 
代 軍 委 。 。 7.04 。 4 11 
臨 時 。 1.37 。 1.37 。
中全会 5 88 。 。 。 7.84 
プ 政治局
。 。 。 l.9fi 1.96 
ロ 政常委 5.88 。 。 3.92 7.84 
文 書記処 。 。 。 5.88 3 92 
草 中央工作 7.84 。 。 3.92 5.88 
期 軍 委 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 
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表羽 大躍進へ，主成分分析結果
VARIABLE MEAN STANDARD DEV CASES 
POL 3.4971 4.1991 7 
ECO 7 .58CO 10.7160 7 
MIL 0.8743 2.3131 7 
CUL 1. 7486 2.4786 7 
ORG 5.8300 7.5剖5 7 
CORRELATION COEFFICIENTS 
POL ECO MIL CUL ORG 
POL 1.0日00 0.31504 0.36719 0.18086 0 71271 
ECO 0.315但 1.00000 0.31191 0 72'90 0.33083 
MIL -0.36719 0.31191 1.00COO 0.31109 0.01686 
CUL 。目18086 0.72390 0.311日9 1.00000 0.22680 
ORG 0. 71271 0 33083 0.01686 0.22680 1.00000 
FACTOR EIGENVALUE PCT OF VAR CUM PCT 
1 2.26388 45.3 45.3 
2 1.53416 30.7 76.0 
3 0.83852 16.8 92.7 
4 0.35494 7.1 99.8 
5 0 00848 0.2 10日.0
FACTOR MATRIX USING PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS 
FACTOR 1 FACTOR 2 
POL 0.75896 0 50994 
ECO 0.82892 0 281血
MIL -0.57324 0 24371 
CUL 0 63倒1 0.6担19
ORG 0 52418 0.80841 
229 中国共産党と政策決定 (Il)
因子負荷量による散布図（回転前）大躍進へ図羽






























































COMPONENT SCORE COEFFICIENTS 
FACTOR I FACTOR 2 
POL o.日nBI9 0.46714 
ECO 。目40297 0.07332 
MIL 0.29785 -0.02520 
CUL 0.49449 0.19430 
ORG -0.13161 0.56日31
COMPONENT SCORE FACTOR 1 FACTOR 2 
1 cc -0.163517 2.165896 
2 POL 0.705605 0 220105 
3 POL ST -0.512338 -0.574241 
4 SEC 0.039093 -0 280337 
5 c、v -0.400225 -0. 710989 
6 MAC 1.371!67 -0 339514 
7 AD 1.780736 -0.480914 
図w大躍進へ，回転後の散布図
HORIZONTAL FACTOR I 5 * 
事
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表四割時代主成分分析結果
VARIABLE MEAN 





ECO 5.8714 4 4544 
MIL 1.0057 2 6609 
CUL 1.9571 2 0712 
ORG 3 3257 3.1493 
CORRELATION COEFFICIENTS 
POL ECO MIL CUL 
POL 1.0COOO 0 90897 0.34752 0.28671 
ECO 0.90897 1.00000 -0.58124 0.54733 
MIL 0.34752 0.58124 1.00000 -0.41667 
CUL 0.28671 0.54733 -0.41667 1 00000 
ORG 0.62896 0.62826 0.10841 0.65818 
FACTOR EIGENVALUE PCT OF VAR 
I 3.04441 60 .9 
2 1.12293 22.5 
3 0.78767 15.8 
4 0.02835 0.6 


































FACTOR MATRIX TRANSFORMATION MATRIX 
FACTOR I FACTOR 2 FACTOR I FACTOR 2 
POL 0.78956 0.32772 FACTOR I 0.90275 0.43016 
ECO 0.81018 0.53060 FACTOR 2 0.43016 0. 90275 
MIL 0.11475 0.98243 
CUL 0.68603 -0.25747 
ORG 0.96191 0.24101 
234 













































































































VARIABLE MEAN STANDARD DEV CASES 
POL 3 3fiOD 3.1430 7 
ECO 0.28口0 。7408 7 
MIL 0 2800 0 7408 7 
CUL 2.8014 1.9154 7 
ORG 4 .2000 3.0剖2 7 
CORRELATION COEFFICIENTS 
POL ECO MIL CUL ORG 
POL I.ODO日O -0.19642 -0 19臼2 -0 12247 0. 74542 
ECO -0.19臼2 1.00000 1 oooco 0 19371 -0.32025 
MIL -0.19642 1.ocr日 l.CCDCO -0 19371 0.32025 
CUL -0.12247 -0.19371 -0.19371 1 oon o 0.06185 
ORG 0. 74542 0.32025 -0.32025 0.06185 l.OODCO 
中国共産党と政策決定 {Il) 237 
FACTOR EIGENVALUE PCT OF VAR CUM PCT 
1 2 43673 48.7 48 7 
2 1.43981 28.8 77 5 
3 0.89470 17.9 95.4 
4 0.22873 4.6 100.0 
5 0.口0000 0.0 100.0 
FACTOR MATRIX SUING PRINCIPAL COMPONET ANALYSIS 
FACTOR 1 FACTOR 2 
POL -0.58823 0.73179 
ECO 0.87882 0.41347 
MIL 0.87882 0.41347 
CUL -0.21723 -0.48789 
ORG -0. 70632 0.5fi952 
函沼プロ文革期、各領域の因子負荷量による散布図（回転後）縫


















VERTICAL FACTOR 2 





















































COMPONENT SCORE COEFFICIENTS 
FACTOR 1 FACTOR 2 
o.139n5 o.日506
0.46091 0 01005 
0.46091 -0 01005 










































































VARIABLE MEAN STANDARD DEV CASES 
POL 2 9'81 3 2578 21 
ECO 4.5771 7.1255 21 
MIL 0.7200 l. 9996 21 
CUL 2.1690 2.1091 21 
ORG 4.4519 4.9211 21 
CORRELATION COEFFICIENTS 
POL ECO MIL CUL ORG 
POL l.00000 0 28610 -0.31148 0.12660 0.69068 
ECO 0.28610 l.00000 -0.229叩 0.380C5 0.33674 
MIL 0.31148 0.22938 l ooco -0.34327 0.01447 
CUL 。目12660 0.38005 -0.34327 1.CCOOO 0.日0544
ORG 0.69068 0 3'674 0 01447 -0.00544 1.0日間口
FACTOR EIGENVALUE PCT OF VAR CUM PCT 
2 11298 42.3 42 3 
2 1.32096 26 4 68 7 
3 。目81305 16.3 制 9
4 0 52938 10.6 95.5 
5 0.22362 4 5 100 0 
FACTOR MATRIX USING PRINCIPAL 
FACTOR l FACTOR 2 
POL 0 80976 0 37225 
ECO 0.68941 0.20261 
MIL -0.5日7剖 O白血2
CUL 0.48072 0.67951 
ORG 0 70215 0.62428 
VAR!MAX ROTATED FACTOR MATRIX 
FACTOR 1 FACTOR 2 
POL 0.86713 0.20582 
ECO 0.41811 0.5剖40
MIL 0.06817 -0.73698 
CUL -0旧012 0.83139 
ORG 0.93768 0.05898 

























COMPONENT SCORE COEFFICIENTS 
FACTOR I FACTOR 2 
POL 0.47日7 0.01422 
ECO 0.16245 0.32185 
MIL 0.06189 -0.46912 
CUL 0.13781 0.日53~
ORG 0.55293 -0.16743 
242 
COMPONENT SCORE FACTOR 1 
I Cl巳 3.422976 
2 POL 0.654879 
3 POL ST 0.684712 
GI 4 SEC 0.222538 
5 cw 0.867416 
6 MAC 0.036886 
7 AD 0.093687 
8 cc 0.276832 
9 POL 0.027252 
10 POL ST 0.755809 
LI 11 SEC 0.749676 
12 cw 0.88臼25
13 MAC 0.235378 
14 AD -0.972207 
15 cc 0.825142 
16 POL -0.821767 
17 POL ST 0.569010 
Pi 18 SEC -0.858330 
19 cw 0.臼4剖5








L‘ p, p, 
L, L, -1 +1 
G‘ 
L, p, L, 
Gi 大語道ヘ


























































































AD HOC 0 .585124 0.968253 0.401558 1.000000 
表苅建国期期待値 （ ）内問砕値
政 治 経靖・開発 軍事・公安 文化教育 思想・組織
中全会 2 81 4.23 1.41 0.0 1.40 (2.11) (4.34) (O.O) ( 0.0) (6.日3)
政治局 1.40 5.63 0.0 1.40 4.23 (!.68) (2.48) (0.0) (0.56) (l.10) 
草 委
0.0 0.0 1.40 0.0 。
(0.0) (O.O) (2.80) (0.0) (1.64) 
臨 野寺 0.0 5.63 0.0 0.0 
4 23 









































（！）本論文II，時土全科学ジャー ナル』第14号， 1976年， p.47参照。
12）同前， p48，表E参照。但L，その後， KennethL1berthal, A Reseaγch 
G山deto Central Paγty and Govrment Meetings in China, Inter-


















171 Oksenberg, Michel C.，“Policy Making Under Mao, 1949 68・An
Overview”in China・ Management of a Revolutwnary Society, ed 













(l) Oksenberg, op. cit 
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付論 1.主成分分析法について
いま 1つの対象について， p種の観測値 X,,X,,... ,Xp （対象ごとに
値がことなるから，いずれも変量である。）が与えられるものとし，第 1








Zi=a,.(X, X.)+a,,(X「た） ... +a;,(X，一文，） (1) 
(i）係数a;iの平方和は1である。




No x, x, ・…・ Xi ・．，回目 Xp 
1 Xu X" ・.. X1J ... X1p 
2 X21 X22 ・ X2J .. ・ X2p 
3 X" X＂・…..X,j…... XJP 
n Xni Xn2 ... XnJ ... Xnp 
計 T1 T2 Ti …・・ Tp 
平均 X1 x, Xi .. X p 
標偏 差準 s, S2 Si .. Sp 
250 
ここで表のデータを，ベクトルXl=[Xil,X2し • , Xpl]’ と表わすと，
その分散共分散行列は，
' n 一一－ ' n v c.i=-;. ~l (Xlー孟）（起一孟）：元.＝－；.~l X1 13) 
となる。このとき係数aijは
(Ve草「Ailp）αi=0，】＝l,2,. . ., p 141 
を解いて求められる。 a’＝［au, a.，・ , a.,j’ とおき， AiはVe哀の
第 1 固有値（λ·~ .l2~ ... ,1p> 0）とすると，第l対象の第 l主成分は
Yi！~αnxi xJ. i=I,2,. . .,p, 1=1,2 .... n 1s1 
で与えられる。
もとの変数を規準化し，





















rcz;,,1＝［］［＿竺L "n=.IV可7. •• Sp ’－t' -J .一 19) 






















DECISION MAKING INτ宜ECHINESE COMMUNIST PARTY （日）
-A Quantitative Study of也eCen住alPa均 Meetingsー
~Summary);;> 
Akio Monyama 
The仕agmentarypicture of the decision-making process drawn by an issue-
area analyslS sugges白出ata pivotal part of the policy making machinery has 
varied in periods 1) M1h阻ry= Security as an 1Ssue area is treated only by出e
Military Affairs Committee through the whole period目 2)Prm口pal
Component Analysis results a quadrant wi出何odimensions of “leadership" 
and "technicah句” 3)Points drawn m由etrend analysis〔partI) are 
confirmed, and some of them are varied in issue-areas 
Ad Hoc meetings took an 1mpor回目 partin the leadership level at the 
Nauon Building period In the next period towad the Great Leap Forward the 
role of these meetings in也eleadership echelon decreased in a certain 
degree CC Plenum substituted their function at that time, in other words, 
the "Mass line" mode w田 keptm an oficial council However Central 
Work Conference, which was superior to any o曲目 councilexcept the 
M1htary A百airsCommittee, became a pivotal coun口lof decision-making 
during Liu Shas Chi’s period The Military Affairs Committee took over the 
policy making machinery in the Cultural Revolution period 
